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P R E C I O S
A rg e n tin a ............................ 2,50
B o liv ia .................................. Bolivianos 25,00
B rasil.................................... . Cruceiros 10,00
C hile ..................................... 20,00
C olom b ia............................. 1,00
Costa Rica...................... . . Colones 3,25
Cuba...................................... 0,50
El Ecuador........................... 7,50
El S alvador........................ 1,25
España................................. 12,00
EE. UU. de N orteam érica. . . . Dólares 0,50
F ilip in a s ....................... • . . . .. Pesos 1,50
G ua tem a la ................. 0,50
H onduras.................... 1,00
M é x ico ........................ 3,50




P o rtu g a l...................... 12,00
Puerto Rico................ 0 ,50
R. D om in icana.......... 0,50
U ruguay. .................. 1,00
Venezuela................... . . . Bolívares 1,75
Demás países, sobre pesetas 12,00
T I P O G R A F I A  Y  E N C U A D E R N A C I O N ,  B L A S S ,  S .  A .  ( M A D R I D )  • H U E C O G R A B A D O ,  
H I J O S  D E  H E R A C L I O  F O U R N I E R ,  S .  L .  ( V I T O R I A )  • O F F S E T ,  I N D U S T R I A  G R A F I C A  
V A L V E R D E ,  S.  A .  ( S A N  S E B A S T I A N )
g as ta rm e  h a s ta  el
E L  M IS T E R IO  D E L  V IE JO
C uando  oyeron  leer el te s ta m e n to  del tío , 
co m prend ieron  los sobrinos de aquel v iejo  in ­
d ian o  gallego el m isterio so  p o rq u é  de las v isi­
ta s  q u e  de  vez en cu ando  hac ía  a M adrid  el 
b u eno  del d ifu n to , so lterón  y  siem pre  ríg ido . 
E l te s ta m e n to  com enzaba así:
” Y o, P ed ro  L an d e iro  A lvar, de  se te n ta  y  
n u ev e  años, en p leno  uso de  m is facu ltad es  m en ­
ta le s , declaro  que  m e he dad o  el gu stazo  de 
ú ltim o  peso a n te s  de irm e  al o tro  b a r r io ...”
DEMASIADO ESFUERZO
El escritor español Miguel Mihura 
tiene merecida fama de perezoso y 
comodón. Un amigo le sorprende un 
día todavía en la cama a las dos de 
la tarde, y Mihura se apresura a ex­
plicarle:
— Te advierto que en realidad esto no 
es descanso: en la cama, pienso, ideo 
argumentos de películas, soluciono es­
cenas difíciles... En una palabra, trabajo enormemente.
Al día siguiente, el amigo vuelve a encontrárselo del 
mismo modo a la misma hora, y le advierte, pre­
ocupado:
— Chico, yo creo que no te lo debías tomar tan a 
pecho. ¡Te estás matando con tanto trabajo!
YO REQUISO, TU REQUISAS...
Un oficial del Ejército ruso de ocupación 
en Alemania envió a su casa, en la querida 
p tria lejana, entre otras cosas producto de 
la requisa, una máquina batidora eléctrica.
Cuando la familia acusó recibo del regali- 
to, el oficial se encontró con una queja muy 
puesta en razón, a manera de postdata:
"¿No podiías enviarnos otra un poco 
más qranae? Con ésta no se pueden lavar 
más que los pañuelos".
¿SE R A  EN SE R IO ?
En la propaganda del partido político 
que acaudilla en Francia el general De 
Gaulle, se alude con frecuencia a Juana 
de Arco.
A uno le queda la duda de si en serio 
se pretenderá com parar al talludito ge­
neral con la doncellita de Domremy.
Indudablemente, los franceses, a pesar 
de todo, son finos humoristas.
AHORA NO LES GUSTA
En casi toda la Prensa norteamericana se han publi­
cado unas fotos de Stalin tomadas con ocasión del pri­
mero de mayo pasado. Y una de las más leídas revistas 
de los Estados Unidos comenta así en el pie de las fotos: 
’’The famous face usually looks the same; a somnolent 
brutality is combined with a feline benevolence.” 
jAhora resulta que la cara del Padrecito es ’’una mez­
cla de soñolienta brutalidad y benevolencia felina”!
Pues esa famosa cara es la que esa misma revista, y 
otras muchas de la democrática Norteamérica, qui­
sieran ver, según parece, en los sellos de Correo es­
pañoles.
LA DAMITA Y EL DIABLO
Felipe Sassone, el veterano escritor 
peruano-español, escuchaba un día las 
confidencias de una damita joven.
—  Le aseguro a usted, don Felipe, que 
yo, el día que me case, no tendré nunca 
secretos para mi marido.
— IAh, hijital |Ya verás cómo cambias de 
parecer!— replicaba, sapiente, don Felipe.
—  No, no — Insistía la Ingenua— , Yo as­
piro a que mi esposo pueda leer en mi corazón como 
en un libro.
—  No te preocupes por eso, mujer. |Para él, lo más In­
teresante será la encuadernación!
¡VIVA LA LIB E R T A D !
La noticia de que el senador McCarran 
había propuesto en el Senado norteame­
ricano que se concediese un amplio cré­
dito al Gobierno anticomunista español, 
solamente fué publicada por un par de 
periódicos en toda Norteamérica, pese 
a que las Agencias la hicieron circular 
debidamente.
He aquí una manera peculiarísima 
de interpretar la tan cacareada libertad de inform ación, 
conquista suprema de la prensa democrática y tópico 
fundamental en cuantas conferencias o congresos in­
ternacionales de prensa se celebran c o i  asistencia de 
representantes de periódicos norteamericanos.
PRIM ER CONCURSO 
DE REPORTAJES DE 
’’MVNDO HISPANICO”
M v n d o  H i s p An i c o , a fin de esti­
mular la colaboración de escritores 
y  periodistas de los países hispano­
americanos, organiza, de acuerdo 
con las bases que se detallan, un
CONCURSO CONJUNTO DE RE- 
PORTAJES LITERARIOS Y FO­
TOGRAFICOS
1 . ° Los reportajes, fundamen­
talm ente periodísticos, habrán de 
referirse a temas del tiempo de hoy 
o bien describir aspectos, costum­
bres o paisajes de la vida en los paí­
ses hispanoamericanos: hombres, 
comarcas o ciudades; industrias! 
comercio, agricultura, etc.
2 . ° Cada reportaje habrá de te­
ner una extensión que oscile entre 
cuatro y  diez folios (de ocho a 
veinte cuartillas) mecanografiados 
a doble espacio por una sola cara.
3. ° Los reportajes literarios que 
se remitan a este concurso han de 
venir ineludiblemente acompaña­
dos del correspondiente reportaje 
fotográfico, constituido por ocho 
o más fotografías que recojan, de 
modo brillante y  expresivo, los as­
pectos más im portantes que se des­
criban en el reportaje literario.
4. ° Las fotografías no podrán 
tener una medida inferior a 9 por 
1 2  centímetros. (En el caso de que 
estas fotografías fuesen tomadas 
en alguno de los sistemas de color 
— anscocolor, kodachrome, agfaco- 
lor, etc.— , habrán de remitirse las 
placas o clisés originales, con medi­
da de 4 por 6 centimetros, o mayor.)
5. ° No es necesario que los tra­
bajos fotográficos hayan sido rea­
lizados por el autor del reportaje 
literario, o viceversa. Por el contra­
rio, se admiten a concurso toáoslos 
conjuntos de reportaje literario y re­
portaje fotográfico realizados en co­
laboración por dos o más personas.
6. ° Tanto los reportajes litera­
rios como las fotografías habrán de 
ser inéditos, y  si el envío al con­
curso lo realizara el autor del texto, 
deberá incluir la oportuna acepta­
ción de estas bases por parte del 
fotógrafo o fotógrafos.
7. ° Se concederá un primer pre­
mio de 6.000 pesetas— o su equiva­
lencia en el país respectivo, al cam­
bio oficial español— al mejor tra­
bajo que acuda al concurso, y un 
segundo premio de 4.000 pesetas 
al que le siga en mérito. Para con­
ceder este premio, el Jurado tendrá 
en cuenta tanto el valor literario 
del texto como la calidad artística 
y  expresiva de las fotografías.
8. ° Los trabajos que acudan a 
este concurso han de estar firma­
dos por sus autores— con indica­
ción de su dirección postal— y de­
berán remitirse a la Redacción 
de M v n d o  H i s p á n i c o , en Madrid, 
calle de Alcalá Galiano, núm. 4. El 
envío ha de hacerse por correo 
aéreo. El plazo de admisión finali­
zará el día 31 de diciembre de 1949- 
Pasado este plazo, sólo se admiti­
rán aquellos trabajos que hayan 
sido depositados en Correos— para 
el envío aéreo— antes de la citada 
fecha, detalle que se comprobará 
por el matasello.
9. ° El reportaje premiado pa­
sará a propiedad de M v n d o  H is­
p á n i c o , para su reproducción en 
la fecha que considere oportuna. 
Asimismo M v n d o  H i s p á n i c o  se 
reserva el derecho de reproducir, 
entre los reportajes literario-gráfi- 
cos que acudan al concurso, aque­
llos que considere merecedores de 
publicación. En estos casos, abo­
nará a sus autores una cantidad 
que oscilará de 500 a 1 .0 0 0  pesetas, 
según el valor periodístico y  foto­
gráfico del reportaje.10. El fallo del Jurado, que sera
inapelable, se publicará en la re­
vista M v n d o  H i s p á n i c o , en el nu­
mero correspondiente al mes de 
febrero-marzo de 1950-
